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DAH JADI SISWA! 
Ribuan pelajar baru daftar masuk universiti di seluruh negara untuk sesi 2013/2014 
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awam dan swasta 
tempatan semalam 'diban- 
jiri' pelajar dan ibu bapa yang 
menghantar anak ma- 
sing-masing sempena pen- 
daftaran kemasukan pelajar 
baru sesi 2013/2014. 
Walaupun,: ibut petir dan 
hujan lebat berlaku di ham 
pir semua negeri termasuk 
ihu kota, namun proses pen- 
daftaran berjalan lancar. 
Bagi Universiti Sains Ma- 
laysia (USM) permohonan 
kemasukan yang diterima 
adalah melebihi jangkauan 
apabila 4,684 pelajar dite- 
rima masuk mengikuti pe- 
ngajian di kampus induk, 
Kampus Kejuruteraan Ni- 
bong Tebal dan Kampus Ke 
sihatan Kelantan. 
Naib Canselor USM Pro 
fesor Datuk Dr Omar me- 
nerusi satu kenyataan ber- 
kata, daripada jumlah itu ki 
ra kira 68.5 peratus adalah 
pelajar perempuan dan ia 
dijangka meningkat kepada 
lebih 70 peratus di kampus 
induk. 
Menurutnya, daripada 
jumlah keseluruhan 4,500 
rayuan kemasukan hanya 
200 pelajar saja yang akan 
diambil untuk mengikuti 
pengajian di universiti ber- 
kenaan. 
Sementara itu, daripada 
jumlah keseluruhan 5,072 
tempat ditawarkan di Uni- 
versiti Malaysia Sabah 
(UMS), seramai 1,666 pelajar 
sudah mendaftar pada sesi 
pendaftaran yang diadakan 
di setiap kolej kediaman 
Universiti EcoCampus ber- 
mula jam 8 pagi semalam. 










Minggu Suai Mcsra (MSM) 
selama seminggu sebagai 
persiapan menyesuaikan di - 
ri dengan suasana baru di 
kampus. 
Di Universiti Malaysia 
Perlis (UniMAP), seramai 
744 pelajar daripada kese - 
luruhan lebih 3,300 pelajar 
yang mendaftar semalam 
menjadi penghuni terawal 
kampus UniCITI Alam yang 
terletak tidak jauh dari sem- 
padan Malaysia -Thailand. 
UNIMAS, Kuching 
A"W" 
Kampus berkenaan ber 
nilai kira kira RM200 juta 
mula yang beroperasi sema - 
lam turnt menempatkan 744 
pelajar perintis yang ditem 
patkan di 480 unit apart- 
men. 
Di Universiti Malaysia Ke 
lantan (UMK). Naib Canse- 
lornya, Prof Datuk Dr Ra 
duan Che Rose berkata, se- 
ramai 2,100 pelajar mendaf 
tar semalam daripada 3,000 
tawaran yang dibuat kepada 
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pelajar lepasan Sijil Tinggi 
Persekolahan Malaysia, Ma - 
trikulasi clan Asasi. 
"Pengambilan sesi ini ada- 
lah yang paling besar pernah 
dilakukan UMK. Pada se- 
mester ini, UMK turnt me- 
nawarkan satu program ba- 
ru di bawah Fakulti Sains 
Bumi iaitu program sains 
bahan, " katanya. 
Di Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) pula, sera- 
mai 3,325 pelajar barn men 
daftar bagi sesi akademik 
2013! 2014 membabitkan 5I 
program aliran Sains dan 2,1 
program aliran Sastera. 
Naib Canselor UKM, Pro- 
fesor Tan Sri Dr Sharifah Ha- 
psah Syed Hasan berkata, 
behau berpuas hati dengan 
proses pendaftaran 
pelajar baru 
yang bcrj. i 
Ian lancar 
"Pelaja r 





peratus ma - 
nakala baki 
26.4 peratus 
pelajar lelaki, " 
katanya. 
Setempat 
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